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1 Cette  thèse  de  doctorat analyse,  sous  l’angle  du droit  européen,  la  question actuelle
cruciale (et hautement délicate) de la séparation entre les activités de gestion des réseaux
ferroviaires et l’exploitation commerciale des services de transport dans le contexte de
l’ouverture du marché. Sa liste bibliographique est arrêtée fin décembre 2010. (ib) 
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